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                                       ABSTRAK 
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN TEAM QUIZ SEBAGAI 
 UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKN MATERI  
HAMPADA SISWA KELAS VIIC MTS YASSIN  
GEMOLONG SRAGEN TAHUN 
 PELAJARAN 
 2012/2013 
 
Retno Pebriyanti, A220070022, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, xvii-55 halaman 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKn materi Hak 
Asasi Manusia melalui penerapan metode pembelajaran Team Quiz pada siswa 
kelas VIIC MTs YASSIN Gemolong Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis 
penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas VIIC MTs YASSIN Gemolong yang berjumlah 42 
siswa, subyek pelaku tindakan adalah guru PKn kelas VIIC MTs YASSIN 
Gemolong, subyek pembantu adalah peneliti dan staf mengajar. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan Metode Test, Teknik 
analisis data yang digunakan model Interaktif yaitu pengumpulan data, Reduksi 
data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan.  
Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara 
peneliti dan guru PKn Kelas VIIC MTs YASSIN Gemolong Sragen dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode Team Quiz terbuki efektif 
dapat meningkatkan hasil belajar. Keefektifan ini terbukti dari peningkatan 
hasil belajar siswa  yang semula sebelum pelaksanaan tindakan hasil belajar 
siswa yang memenuhi KKM sebesar 35,71 %, kemudian dilakukan tindakan 
pada putaran I hasil belajar siswa meningkat menjadi 38,1% selanjutnya pada 
tindakan putaran II hasil belajar siswa meningkat menjadi sebesar 69,05% dan 
terakhir pada tindakan putaran III hasil belajar siswa meningkat menjadi 
sebesar 95,24 %. Serta dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata 
kelas dari sebelum tindakan 55,83 menjadi 57,98 pada putaran I kemudian 
menjadi 68,69 pada putaran II dan meningkat lagi menjadi 79,88  pada putaran 
III. 
 
Kata kunci: peningkatan_team_quiz 
